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O nowotworach wspólnie i kompleksowo 
Choroby nowotworowe to obecnie ogromne wy-
zwanie dla społeczeństwa, systemu ochrony zdrowia 
i polityki zdrowotnej. Dlatego potrzebne są wspólne 
działania. 4 lutego tego roku powstało Forum Dialogu 
Onkologicznego, a w Belwederze odbyło się seminarium 
„Wspólnie dla onkologii”.
Podstawą leczenia onkologicznego powinna być kom-
pleksowość i koordynacja — od profilaktyki, przez odpowied-
nią terapię, aż do opieki po zakończeniu leczenia. Obecnie 
jesteśmy w momencie transformacji, a jej powodzenie zależy 
przede wszystkim od wzajemnego zrozumienia i współpracy 
wszystkich jej uczestników (pacjentów, lekarzy, naukowców, 
placówek medycznych i administracji państwowej). 
Dlatego właśnie Polskie Towarzystwo Onkologiczne po-
wołało Forum Dialogu Onkologicznego (FDO). „Wspólnie 
podkreślamy, że istnieje potrzeba utworzenia platformy 
do wymiany wiedzy, pomysłów i idei, wspierająca formu-
łowanie priorytetów w zakresie polityki onkologicznej 
(cancer policy) oraz że tylko połączone wysiłki wszystkich 
uczestników systemu ochrony zdrowia oraz debaty mogą 
zagwarantować postęp w opiece onkologicznej w Polsce” 
— czytamy w treści deklaracji uczestników FDO. Deklaracje 
uczestnictwa złożyło już prawie 20 organizacji i towarzystw 
zrzeszających ośrodki akademickie, instytuty onkologiczne, 
pacjentów oraz lekarzy. 
Jednocześnie z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem 
Kancelaria Prezydenta zorganizowała w Belwederze semina-
rium „Wspólnie dla onkologii”. Podczas spotkania z Andrzejem 
Dudą rozmawiano o projekcie ustawy o Narodowej Strategii 
Onkologicznej oraz o działającym od lutego Pilotażu Krajowej 
Sieci Onkologicznej. W debacie uczestniczyli m.in. przedsta-
wiciele polskiego środowiska onkologicznego i eksperci z MD 
Anderson Cancer Center — największego na świecie centrum 
onkologii, z którym współpracują także polskie placówki. 
Spotkanie onkologów z prezydentem Andrzejem Dudą w Belwederze
